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Tässä opinnäytetyössä perehdytään projektisuunnitelman laadintaan teorian ja käytän-
nön kokemuksen avulla. Tavoitteena oli luoda kokonaisvaltainen kuva projektisuun-
nitelman laadinnasta ja laatia opitun pohjalta projektisuunnitelma KymiLabs Betoni-
testauspalvelujen hankkeelle. Projektisuunnitelma laadittiin käyttäen loogisen viiteke-
hyksen lähestymistapaa. Projektisuunnitelmaa tehdessä kiinnitettiin huomiota ole-
massa olevaan projektin materiaaliin ja materiaalin käytettävyyteen kun projektisuun-
nitelman laatija on projektin ulkopuolinen henkilö. Tehtyjen havaintojen perusteella 
tehtiin parannusehdotuksia materiaaleihin. 
Opinnäytetyössä käydään läpi tämän oppimisprosessin vaiheita ja tuloksia. Alussa 
keskitytään projektisuunnitelman laatimisen teoriaan ja käydään läpi projektisuunni-
telman sisältö. Teoriaosuuden jälkeen esitellään KymiLabs Betonitestauspalvelujen 
hanke, jolle laadittiin projektisuunnitelma rahoituksen hakemista varten. Työssä käsi-
tellään kyseisen hankkeen materiaalia ja materiaalin puutteita projektisuunnitelman 
laadinnan kannalta. Työn tuloksena syntyi projektisuunnitelma KymiLabs Betonites-
tauspalvelujen hankkeelle. Projektin materiaalista tehtyjen havaintojen avulla luotiin 
informatiivisempi projektinsuunnittelun työkalu KymiLabs Betonitestauspalvelujen 
käyttöön.  
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This thesis focuses on the preparation of a project plan using theory and practical ex-
perience. The aim was to create a comprehensive picture of the preparation of a pro-
ject plan and to draft a project plan for KymiLabs Betonitestauspalvelut project on the 
basis of what had been learned. The project plan was drafted using a logical 
framework approach. When making the project plan, attention was paid to the existing 
project's material and usability of the material when author of the project plan is ex-
ternal to the project. Based on the observations, suggestions were made for materials 
improvement. 
The thesis discussed this learning process steps and results. The beginning of the the-
sis focuses on theory of drafting the project plan, and the content of the project plan is 
discussed. After the theoretical part, the thesis introduces a project of KymiLabs 
Betonitestauspalvelut, for which a project plan was drafted to apply for financing. The 
thesis deals with the project material and its weaknesses from the point of view project 
plan drafting. As the result, a project plan for KymiLabs Betonitestauspalvelut project 
was created. Using the findings of the project materials, a more informative tool was 
created for the use of KymiLabs Betonitestauspalvelut project planning. 
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1 JOHDANTO  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä projektisuunnitelman sisältöön ja laa-
dintaan. Opitun pohjalta laadittiin projektisuunnitelma KymiLabs Betonitestauspalve-
lujen hankkeelle. Projektisuunnitelman pohjalta yritys hakee julkista rahoitusta hank-
keelle. Projektisuunnitelmaa laatiessa tuli kiinnittää huomioita olemassa olevaan pro-
jektin materiaaliin ja materiaalin käytettävyyteen ulkopuolisen projektisuunnitelman 
laatijan näkökulmasta. Tehtyjen havaintojen perusteella nostettiin esiin materiaalin 
puutteet, ja tehtiin parannusehdotuksia informatiivisemman projektimateriaalin ai-
kaansaamiseksi. Tarkoituksena oli luoda sujuvampi ja selkeämpi projektinsuunnittelu-
käytäntö seuraavia projektisuunnitelman laatijoita ajatellen. 
Tässä työssä käydään läpi projektisuunnitelman rakennetta KymiLabs Betonitestaus-
palveluiden projektien kannalta. Opinnäytetyön alussa tutustutaan itse projektisuunni-
telman luomiseen, sisältöön, materiaalin keruuseen ja projektisuunnitelman käyttöön. 
Projektisuunnitelman laadintaan perehdytään loogisen viitekehyksen lähestymistavan 
avulla. Oppimistyön tuloksena syntyneen projektisuunnitelman luomisprosessia esitel-
lään työn loppupuolella.  
Opinnäytetyön toteutus aloitettiin tutustumalla aiheen kirjallisuuteen ja julkaisuihin. 
Opitun pohjalta lähdettiin toteuttamaan teoriaosuutta projektisuunnitelman laadinnas-
ta. Varsinaista projektisuunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan materiaalin keruulla ja 
materiaaliin tutustumisella. Projektista kerättiin lisätietoja haastattelemalla projektin 
työryhmän jäseniä ja pitämällä projektia käsitteleviä palavereja. Kerätyn tiedon poh-
jalta lähdettiin toteuttamaan projektisuunnitelmaa jonka loppuun saattamisesta huoleh-
ti projektin johtoryhmä. Projektisuunnitelmaa laatiessa kiinnitettiin huomiota saatavil-
la olevan materiaalin määrään, informatiivisuuteen ja selkeyteen. Tehtyjen havainto-
jen perusteella tehtiin parannusehdotuksia yrityksen projektinsuunnittelumateriaalei-
hin. Nämä parannusehdotukset löytyvät opinnäytetyön lopusta.  
2 PROJEKTISUUNNITELMAN LAADINTA 
2.1 Erilaiset projektit  
Työelämä on täynnä erilaisia projekteja, joiden parissa työskentelee useita osapuolia. 
Projektilla tarkoitetaan käytännössä hanketta, joka huolellisella suunnittelulla pyritään 
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saamaan valmiiksi määräaikaan mennessä. Suunnitelmat kootaan yhteen kattavaksi 
paketiksi jota kutsutaan projektisuunnitelmaksi. Kuva 1 esittää projektin suunnittelun 
pääkohtia ja riippuvuuksia toisistaan. Rakennustekniikan parissa työskenteleville tun-
netuimpia projekteja ovat suuruusluokaltaan erilaiset rakennus- ja kehityshankkeet. 
(Kettunen 2009, 15-19.) 
 
Kuva 1. Projektin sisältö pääkohdittain (Pellinen 2011c, 19) 
2.2 Projektisuunnitelman tarkoitus 
Jotta projekti saadaan onnistumaan, tarvitaan hyvin suunniteltu projektisuunnitelma. 
Projektisuunnitelman tarkoituksena on koota projektin keskeiset tiedot yhdeksi katta-
vaksi paketiksi, jonka avulla eri osapuolet voivat tutustua itse projektiin. Projekti-
suunnitelma toimii paitsi tietopakettina projektista kiinnostuneille, myös apuvälineenä 
projektin osapuolten välillä. Projektisuunnitelma kertoo projektin sisällön, tarkoituk-
sen, tavoitteet, menettelytavat, aikataulun, käytettävät resurssit ja kustannusarvion. 
Projektisuunnitelma auttaa käyttäjiä projektin suunnittelussa, sen seurannassa ja vai-
kutusten tarkastelussa. Hyvin laadittu projektisuunnitelma kertoo laatijan projektinhal-
linnan osaamisesta (Tekes 2015b.) 
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2.3 Looginen viitekehys 
Looginen viitekehys (Logical Framework Approach - LFA) on Amerikassa 1960-
luvulla kehitetty lähestymistapa projektin suunnitteluun. Looginen viitekehys on, ni-
mensä mukaisesti, looginen tapa ajatella projektia toimivana kokonaisuutena. Viiteke-
hyksen avulla projektin suunnittelijat ohjataan ajattelemaan projektin tarvetta, tavoit-
teita ja toimintatapoja realistisesta näkökulmasta. (Kehys ry 2015.) Kuvas 2 esittää 
tarkemmin minkälaisia asioita looginen viitekehys ohjaa pohtimaan projektin toimi-
vuuden kannalta. Loogisen viitekehyksen valossa projekti on Inno kylä -sivuston sa-
nojen mukaan: "Kehittämisen, suunnittelun, johtamisen ja vaikuttavuuden väline, ei it-
setarkoitus (Inno kylä 2012).” 
 
Kuva 2. Loogisen viitekehyksen sisältö ja toimintalogiikka (Pellinen 2011a, 13) 
Loogisen viitekehyksen lähestymistapa muodostuu analyysivaiheesta ja analyysien 
perusteella muodostuneesta matriisista. Projektin tausta-analysoinnilla määritellään 
hankkeen resurssit, keskinäiset sidonnaisuudet, tavoitteet, toimintamallit ja ongelma-
kohdat. Tosin sanoen kootaan hankkeelle lähtötiedot. Analyysivaiheessa kerättyjen 
tietojen pohjalta lähdetään luomaan projektille konkreettista matriisia, eli käydään läpi 
edellytykset projektin onnistumiselle. Taulukossa 1 esitetään esimerkki loogisen viite-
kehyksen matriisin pohjasta. Matriisi kokoaa yhteen projektin eri vaiheet, niiden vai-
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kutusta ja tulosta seuraavat mittaustavat ja työvaiheiden ongelmakohdat. Toimintoja 
määritellessä huomioidaan, minkälaisia resursseja toimintojen toteutukseen on käytös-
sä. Toiminnot valitaan lopulta resurssien sallimassa mittakaavassa. Matriisi siis ohjaa 
ottamaan huomioon projektin realistisuuden ja toteutuksen kannalta järkevimmät vaih-
toehdot. Toimintatapojen varmistuttua käydään läpi muodostuneet ongelmat ja etsi-
tään niille ratkaisut. Lopuksi käydään vielä läpi tavat joilla tuloksia mitataan, ja ote-
taan selvää lähteistä joista saadaan tietoa. (Kehys ry 2015.) 
Taulukko 1. Esimerkki loogisen viitekehyksen matriisista (POLKKA 2015) 
 
 
Looginen viitekehys on hyödynnettävissä myös hankkeen seurannassa. Viitekehyksen 
avulla määritellyillä mittareilla seurataan hankkeen tavoitteiden toteutusta. Viitekehys 
toimii siis yhtenä projektin arvioinnin välineenä. Euroopan unioni vaatii käytettävän 
Loogista viitekehystä rahoittamissaan hankkeissa. (Kehys ry 2015.) 
2.4 Projektisuunnitelman sisältö 
Projektisuunnitelman sisältö koostuu projektin toteutuksen kannalta oleellisista asiois-
ta, kuten tavoitteista, aikataulusta, kustannusarviosta ja projektin tuotoksista. Projekti-
suunnitelmat noudattavat pitkälti samaa toteutuskaavaa, jotta erilaisten projektien pa-
rissa työskentelevillä ihmisillä olisi yhdenmukaiset työskentelyohjeet. Yhdenmukai-
nen rakenne helpottaa erilaisia ihmisiä ymmärtämään ja sisäistämään erilaisten projek-
tien kulkua. Projektin koosta riippuen suunnitelma selventää hankkeen sisältöä pää-
kohdittain tai yksityiskohtaisemmin. Suuri projekti, tai mittava kehityshanke, vaatii 
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yksityiskohtaisemman ja kattavamman suunnittelun kuin pienempi ja budjetiltaan al-
haisempi projekti. (Kettunen 2009, 91-94.) 
Projektisuunnitelman sisältö alkaa muodostua vähitellen projektin suunnittelun ede-
tessä. Suunnitelma kokoaa syntyneet ideat ja ajatukset yhdeksi paketiksi jossa ne ovat 
projektin parissa työskentelevien osapuolten nähtävissä. (Kettunen 2009, 91-94.) Loo-
gista viitekehys -lähestymistapaa käytettäessä näistä ajatuksista karsitaan pois epä-
realistiset ja projektin kannalta epäoleelliset ajatukset. Hankkeen kannalta realistisista 
ideoista, tarpeista, tavoitteista ja tuotoksista lähdetään rakentamaan varsinaista projek-
tisuunnitelmaa. (Kehys ry 2015.) 
2.4.1 Tiivistelmä ja johdanto 
Projektisuunnitelma alkaa tiivistelmällä, joka kertoo lyhyesti ja selkeästi projektin 
pääkohdat. Tiivistelmä toimii lyhyenä infopakettina itse projektisuunnitelmasta. Sen 
tulee sisältää tiiviissä paketissa kaikki projektin kannalta oleelliset asiat. Tiivistelmää 
kirjoittaessa on otettava huomioon, että osa projektisuunnitelmaan tutustuvista ihmi-
sistä lukee projektisuunnitelmasta ainoastaan tämän kohdan. Tiivistelmän tuleekin olla 
sisällöltään sellainen, että lukija saa kokonaisvaltaisen kuvan projektista pelkän tiivis-
telmän perusteella. Tiivistelmän tulee esitellä ainakin projektin taustan, tarpeen, ta-
voitteet ja tulokset. Tiivistelmä kirjoitetaan vasta varsinaisen projektisuunnitelman 
valmistuttua.  (Kettunen 2009, 99.) 
Itse projektisuunnitelma alkaa johdannolla, joka esittelee lukijalle projektin syntymi-
seen johtaneet keskeisimmät syyt. Johdannossa kuvataan projektin lähtökohdat, mistä 
ajatus hankkeeseen syntyi ja esitellään projektin omistajat sekä toimijat. Samalla ker-
rotaan kenelle työtä ollaan tekemässä. Myös projektin aiheen yleistilanteesta ja viime-
aikaisesta kehityksestä voidaan kertoa lyhyesti. Jos kyseessä on kehityshanke, esite-
tään tässä kohtaa hankkeen kytkeytyminen toimialan tai alueen tavoitteisiin ja kehit-
tämisohjelmiin. Samalla voidaan esitellä muita aiheeseen liittyviä projekteja tai kehit-
tämishankkeita. (Kettunen 2009, 99.) 
2.4.2 Tarve ja tavoitteet 
Aiheeseen johdattelun jälkeen esitetään perustelut sille miksi työ toteutetaan. Nämä 
perustelut luovat projektin tarpeen. Loogisen viitekehyksen lähestymistavan ajatus-
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mallilla tarpeiden tulee olla realistisia ja järkeviä. Tarpeet tulee esittää kaikkien toteut-
tajatahojen näkökulmista, kuten esimerkiksi kohderyhmän, toteuttajaorganisaation ja 
alueellisten tarpeiden näkökulmasta. Projektin tarpeista tulee myös kertoa kuinka ne 
on selvitetty. Tarve ilmaisee myös millaista hyötyä hankkeella tavoitetaan. (Pellinen 
2011b, 9-10.)  
Jos kyseessä on kehittämishanke, kerrotaan myös perustelut sille miksi työ toteutetaan 
kehittämishankkeena. Näihin perusteluihin kuuluu mm. syy miksi tätä kehitystyötä ei 
voida tehdä ilman kyseistä projektia. Jos kehityshankkeelle haetaan julkista rahoitusta, 
kerrotaan rahoituksen vaikutuksista projektiin. Vaikutuksia kuvaillessa tulee ottaa 
huomioon rahoituksen mahdollistava, laajentava, nopeuttava ja laatua lisäävä vaiku-
tus. (Pellinen 2011b, 9-10.) 
Projektin kannalta oleellista tietoa ovat projektin tavoitteet eli se, mitä projektilla pyri-
tään saamaan aikaan. Tavoitteet ovatkin ensimmäinen asia, joka projektin suunnitte-
lussa huomioidaan. Projekti lähtee liikkeelle yleensä ajatuksesta mitä halutaan saada 
aikaan, eli millaista lopputulosta lähdetään tavoittelemaan. Muodostuneiden tavoittei-
den pohjalta lähdetään rakentamaan itse projektisuunnitelmaa. Mietitään kuinka ta-
voitteet toteutetaan, mitä resursseja tavoitteiden saavuttamiseksi on käytössä ja kuinka 
paljon rahaa on käytettävissä projektin toteutukseen. (Kettunen 2009, 100.) 
Projektin tavoitteiden tulee olla selkeästi esillä projektisuunnitelmassa. Tavoitteiden 
tulee olla perusteltuja ja toteutettavissa olevia. Realistiset ja selkeät tavoitteet kertovat 
minkälaisia muutoksia projektilla halutaan saada aikaan. Realistisuudella tarkoitetaan 
toteutettavissa olevaa tavoitetta. Kaikkien projektille asetettujen tavoitteiden tulee olla 
tavoitettavissa määrätyn budjetin ja suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tarvittaessa 
esitettyjä tavoitteita voidaan myös laskea tai jättää pois, jos näyttää siltä, että budjetti 
ylittyy tai aikataulu ei anna periksi. (Kettunen 2009, 100.) 
2.4.3 Kohderyhmät ja hyödyt 
Projektilla tulee olla kohderyhmä, jolle projektin tuotokset, tuotteet tai palvelut, on 
suunnattu. Projektin kohderyhmää esiteltäessä huomioidaan välittömät ja välilliset 
hyödynsaajat. Välittömiä hyödynsaajia ovat esimerkiksi rakennusliikkeet, jotka voivat 
käyttää suoraan projektin tuottamia palveluita tai tuotteita. Välillisiä hyödynsaajia 
ovat esimerkiksi tienkäyttäjät ja asukkaat, jotka hyötyvät rakennusliikkeiden käyttä-
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mistä palveluista. On myös hyvä esitellä minkälainen tukeva vaikutus kohderyhmällä 
on projektiin.  (Pellinen 2011b, 11.) 
Kohderyhmiä esiteltäessä tulee kertoa hyödyistä, joita projekti tarjoaa kohderyhmälle. 
Hyödyt voivat olla projektin aikaisia hyötyjä, projektin tuotoksista syntyvä hyöty tai 
projektin itsessään aiheuttaman vaikutuksen tuoma hyöty.  (Pellinen 2011b, 11.) 
2.4.4 Toimenpiteet ja tuotokset 
Toimenpiteet kuvaavat mitä täytyy tehdä projektin kunkin tavoitteen saavuttamiseksi. 
Toimenpiteet määrittävät projektin toteutusmallin ja -tavan. Toimenpiteitä esitellessä 
tulee ottaa huomioon, miten eri toiminnot huomioivat hankkeen kohderyhmän erityis-
piirteet ja toimintatavat. Tässä kohdassa tulee käsitellä toimenpiteitä koko projektin 
elinkaaren ajalta. Itse projektin toteutukseen liittyvien toimenpiteiden lisäksi huomi-
oon on otettava esimerkiksi tulosten levittämiseen liittyvät toimenpiteet. (Pellinen 
2011b, 13.) 
Seuraavassa listassa on esitelty esimerkkejä erilaisista projektiin liittyvistä toiminnois-
ta: 
 Työsuunnittelu 
 Toteutuksen seuranta 
 Talouden seuranta 
 Maksatushakemuksen teko 
 Projektiryhmätyöskentely 
 Ohjausryhmätyöskentely (kokoukset) 
 Projektihenkilöstön kehittäminen 
 Väliraportit 
 Tulosten levittäminen 
 Projektin loppuarviointi 
 Loppuraportti 
 
Erilaisten toimintojen lisäksi projekti sisältää yksilöityjä tehtäviä, jotka käsittävät 
kunkin projektin työvaiheen erikseen. Tehtävät eritellään omiksi työpaketeiksi, jotka 
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määrittelevät kullekin tehtävälle vastuuhenkilöt, työntekijät, aikataulun, käytettävät 
laitteet ja tarvikkeet sekä halutun tuloksen. (Tekes 2015a.) 
Tuotokset kertovat mitä toimenpiteiden seurauksena lopulta syntyy. Yleisimpiä pro-
jektin tuotoksia ovat erilaiset tuotteet ja palvelut. Muita projektin tuotoksia voivat olla 
esimerkiksi analyysit, raportit, julkaisut ja tiedotteet. Toisinaan projektit synnyttävät 
myös kokonaan uusia toimintatapoja, jotka luetaan myös tuotoksiin. Tuotoksista kan-
nattaa myös kertoa se, miten ne ovat sovellettavissa, käytettävissä ja levitettävissä. 
Kun tuloksena syntyy jokin konkreettinen tuote tai julkaisu, käydään läpi tuotoksiin 
liittyvät tekijänoikeudet projektin aikana ja sen jälkeen. (Pellinen 2011b, 14.) 
2.4.5 Aikataulu ja resurssit 
Projektin aikataulu käsittää eri työvaiheet ja niiden kestot, koko projektin elinkaaren 
ajalta. Sanallisen arvioinnin lisäksi projektin aikataulu on hyvä esittää janataulukkona. 
Esimerkkejä jana-aikataulukoista on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Jana-muotoinen aika-
taulu esittää selkeästi eri työvaiheiden riippuvuudet toisistaan. Aikataulun tulee sisäl-
tää muun muassa projektin aloittamis- ja päättämispäivämäärät, projektin eri työvai-
heiden ajoittuminen, päätoimenpiteen ajoittuminen, tulosten levittämiseen liittyvät ai-
kataulut, projektin hallinnointiin liittyvät aikataulut ja palaverien päivämäärät. (Pelli-
nen 2011b, 15.) 
Taulukko 2. Opinnäytetyön esimerkkihanketta varten tehty jana-aikataulu 
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Taulukko 3. Esimerkki jana-aikataulusta (Projektiosaajan valmennusohjelma 2011) 
 
 
 
Itse tekstissä käydään läpi aikataulun soveltuvuus kohderyhmän ja toteuttajan toimin-
tarytmiin. On myös hyvä huomioida aikataulun joustavuus aikataulumuutosten suh-
teen. Aikataulussa pysymisen varmistukseksi projektille on hyvä määrätä muutama 
tarkistuspiste projektin varrelle. Tarkistuspiste on ajankohta, jolloin varmistetaan aika-
taulussa pysyminen ja selvitetään, onko siihen asti vaaditut toimenpiteet saavutettu. 
(Pellinen 2011b, 15.) 
Käytettävissä oleva työmäärä, eli resurssit, määrittelevät pitkälti projektin toteutusta-
van ja saavutettavissa olevat tavoitteet. Resursseilla tarkoitetaan projektin käytettävis-
sä olevia työntekijöitä ja heidän työpanostaan. Työntekijöiden lisäksi resursseihin lue-
taan laitteet ja kalusto, materiaalit, työtilat ja ammattitaito. Projektin tavoitteet ja työ-
paketit tulee määritellä käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Projektin budjetti 
taas määrittelee melko pitkälti millaisia resursseja on projektin käytettävissä. Jos tar-
peellisia resursseja ei saada hankituksi budjetin tai aikataulun rajoissa, tulee pohtia 
uudelleen projektin tavoitteita ja tarvittaessa madaltaa niitä. (Pellinen 2011b, 16.) 
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2.4.6 Kustannusarvio ja rahoitus 
Projektin kannalta oleellinen tieto on, kuinka paljon kustannuksia projekti kokonai-
suudessaan aiheuttaa. Projektin kustannuksiksi lasketaan kaikki projektiin liittyvät 
menot suunnittelusta projektin tuotosten markkinointiin. Kustannusarviota tehdessä 
tulee kiinnittää huomiota kustannusten rahoitukseen, realistisuuteen ja joustavuuteen. 
Liian suuret kustannukset rajoittavat projektin tavoitteiden toteutumista, ja näin ollen 
tavoitteita tulee laskea. Myös yllättäviin menoeriin ja kustannusarvion nousuun pro-
jektin edetessä tulee varautua. (Kettunen 2009, 117.) 
Alla oleva lista kuvaa projektin kustannuslajeja pääkohdittain: 
 suunnittelukustannukset 
 materiaalikustannukset 
 toimitilakustannukset 
 resurssien kustannukset 
 rakennuskustannukset 
 matkustuskustannukset 
 ostopalveluiden kustannukset 
 markkinointikustannukset (Pelin 2011, 169.) 
 
Erilaiset projektit pitävät sisällään erilaisia toimintoja, joten myös kustannuskohteet 
vaihtelevat paljon erilaisten projektien välillä. Yhteistä kaikille projekteille ovat koko-
naiskustannukset, jotka tulee olla selkeästi esillä projektisuunnitelmassa.  
Kustannusarviota laadittaessa tulee eritellä rahoittajatahon osuus toteutustahon osuu-
desta. Myös ulkopuoliset rahoittajat tulee esitellä ja kertoa rahoituksen osuus. Kustan-
nukset tulee esittää projektisuunnitelmassa kustannuslajeittain eriteltynä. Itse tekstissä 
tulee mainita kokonaiskustannukset, jonka lisäksi projektisuunnitelmassa on hyvä esit-
tää kustannusarvio pääkohdittain esimerkiksi taulukkomuodossa. (Pellinen 2011b, 17.) 
Taulukossa 4 on esitetty esimerkki projektisuunnitelmaan lisättävästä kustannusarvio-
taulukosta, joka sisältää kustannukset tiivistettynä pääryhmittäin.  
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Taulukko 4. Tiivistetty versio kustannusarviotaulukosta 
 
 
Projektisuunnitelman liitteeksi tulee lisätä kokonaisvaltainen arvio projektin kustan-
nuksista kustannuslajeittain. Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty kuvakaappaus Aimo Pelli-
sen tekemästä laajasta kustannusarviopohjasta, jota käytettiin opinnäytetyön esimerk-
kihankkeen kustannusarviossa. 
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Taulukko 5. Esimerkki laajasta kustannusarviotaulukosta 1/2 
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Taulukko 6. Esimerkki laajasta kustannusarviotaulukosta 2/2 
 
 
2.4.7 Organisaatio ja johtaminen 
Projektisuunnitelmassa tulee esitellä hankkeen toimijoiden järjestäytyminen eli pro-
jektiorganisaatio. Projektin organisoitumisella kuvataan projektin toteutukseen osallis-
tuvien henkilöiden välisiä suhteita ja määritellään kuka vastaa mistäkin projektin osa-
alueesta.  Projektille nimetään johtoryhmä sekä projektinjohtaja. Projektinjohtajan 
vastuu ja rooli projektin edetessä tulee ilmaista selkeästi. Myös muun projektiorgani-
saation johtosuhteet ja vastuunjako tulee käsitellä niin, ettei vastuunjako jää epäsel-
väksi. (Pellinen 2011b, 18.) 
Projektiorganisaatioon kuuluvat kaikki hankkeen parissa työskentelevät henkilöt ja 
toimijat mukaan lukien alihankkijat. Toimijoiden roolit hankkeen eri osavaiheissa esi-
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tellään. Samalla kerrotaan toimijoiden resursseista, osaamistasosta ja soveltuvuudesta 
projektin toimintaan. Tärkeää on käydä läpi myös osapuolten sitoutuminen projektiin, 
eli se, millaiset sopimukset heidän kanssaan on laadittu. Näin saadaan paremmin sel-
ville osapuolten toimenkuva ja vastuunjako. (Pellinen 2011b, 18.) 
2.4.8 Raportointi ja seuranta 
Projektin etenemisen ja tavoitellun lopputuloksen kannalta projektin seuranta on tär-
keässä roolissa. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata läpi projektin elinkaaren. Seu-
rannan toteutusta miettiessä tulee käydä läpi seurannan toteutustavat ja tavoitteet. Seu-
rantaa tulee toteuttaa systemaattisesti läpi projektin elinkaaren. (Pelin 2011, 298–300.) 
Projektin seurantaa helpottavat hankkeelle asetetut välitavoitteet. Valmiiksi määrätyil-
lä välietappipisteillä tarkistetaan projektin eteneminen, onko projekti pysynyt aikatau-
lussa, ovatko kaikki resurssit käytettävissä ja kuinka kustannusarviossa on pysytty. 
Välitavoitteita tulee asettaa tasaisin väliajoin projektin etenemisen varrelle. Välitavoit-
teet helpottavat projektin parissa työskentelyä jakamalla projektin pienempiin osiin. 
Kun tietylle välietapille määrätyt asiat on saavutettu, voidaan keskittyä rauhassa seu-
raaviin asioihin. Asetettujen välitavoitteiden saavuttaminen on myös hyvä ajankohta 
projektin johtoryhmän kokoontumiselle. Kokouksessa käydään läpi saavutetut asiat 
sekä niiden aiheuttamat muutokset ja ongelmakohdat. Tehtyjen havaintojen perusteel-
la voidaan helpommin puuttua projektin ongelmakohtiin ja lähteä saattamaan seuraa-
vaa osuutta valmiiksi tekemättä samoja virheitä uudelleen. (Kettunen 2009, 108–111.) 
Projektin seurantaan käytetään välitavoitteiden lisäksi erilaisia mittareita. Mittarit mit-
taavat omalla tavallaan saavutettuja tuloksia, työn tehokkuutta ja budjetissa pysymistä. 
Projektin mittaustapoja on useita erilaisia, ja jokainen voi kehittää itselleen sopivim-
man tavan mitata projektin etenemistä. Yhteistä kaikille mittaustavoille on se, että ne 
mittaavat projektin etenemistä ja kertovat saavutetuista asioista. (Pelin 2011, 123–
124.)  Projektin seurantaan on olemassa valmiita ohjelmia ja kaavioita, kuten esimer-
kiksi Gantt-kaavioihin perustuva ilmainen GanttProject -projektinhallintaohjelma. 
Gantt-kaaviot perustuvat graafisiin elementteihin ja niiden avulla esitettyihin aikatau-
luihin. Kaaviot toimivat esimerkiksi Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmalla. 
(Office 2015.) Kaaviot ovat erinomainen apuvälinen projektin aikataulun suunnitte-
lussa, havainnollistamisessa ja seurannassa (Pelin 2011, 123–124). Muita projektin 
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seurantaan käytettyjä mittareita ovat esimerkiksi budjetin seuranta, katselmoinnit sekä 
kyselyt ja haastattelut (Franssila 2010, 39). 
Saavutetuista tavoitteista raportoidaan projektin organisaatiolle, jotta se pysyy mukana 
projektin kehityksessä. Raportoinnille tule miettiä etukäteen toimiva toteutustapa, jolla 
tieto saadaan kulkemaan projektin ja toimijoiden välillä. Raportoinnille tulee myös 
asettaa tavoitteet, joita raportoinnilla pyritään saamaan aikaan. (Pelin 2011, 298-300.) 
2.4.9 Viestintä 
Projektin sujuvuuden kannalta tärkeässä roolissa on projektin viestintä. Viestinnällä 
tarkoitetaan kommunikaatiota projektin osapuolten välillä. Sujuva viestintä estää tilan-
teita, joissa projektin osapuolet eivät ole perillä toimenkuvastaan, projektin etenemi-
sestä tai toimintatavoista. Viestinnästä tulee tehdä etukäteen harkittu suunnitelma, jos-
ta ilmenee viestinnän tarkoitus, toteutustavat ja projektin osapuolten roolit. Viestintä-
suunnitelman sisältöä rakennettaessa tulee huomioida viestinnän sisältö, toteutus, 
ajankohta, kohteet ja tavoitteet. (Pellinen 2011b, 21.)  
Erilaisia projektin aikana käytettäviä viestintätapoja on useita. Yleisimpiä viestintäta-
poja ovat erilaiset palaverit ja tapaamiset. Etukäteen sovituilla tapaamisilla voidaan in-
formaatiota vaihtaa kasvotusten. Välitön viestintä estää epäselvien tilanteiden synty-
misen ja mahdollistaa tarkentaviin kysymyksiin. Etukäteen sovituilla viikko- tai kuu-
kausipalavereilla pidetään projektin osapuolet ajan tasalla projektin etenemisestä. 
Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi käytettävissä on erilaisia viestintävälineitä ku-
ten puhelin ja sähköposti. Projektin parissa työskentelevien henkilöiden ajan tasalla 
pitämisessä auttavat myös laadittavat raportit. Viikoittaisten ja kuukausittaisten raport-
tien avulla kaikki projektin osapuolet saavat tiedon projektin etenemisestä. (Kettunen 
2009, 141–144.) 
2.4.10 Vaikutukset kestävään kehitykseen 
Projektisuunnitelmassa tulee mainita miten kestävä kehitys on otettu huomioon pro-
jektin elinkaaren aikana tarpeiden analysoinnista aina projektin tuotoksiin asti. Kestä-
vän kehityksen huomioon ottamisen lisäksi projektin ympäristövaikutukset tulee sel-
vittää ja esittää projektisuunnitelmassa. Myös tasa-arvoisuuden huomioon ottaminen 
ja toteutuminen on hyvä mainita suunnitelman yhteydessä. (Pellinen 2011b, 21.)  
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2.4.11 Riskitarkastelu 
Riskitarkastelu on yksi projektisuunnitelman peruselementeistä. Riskit vaikuttavat 
paitsi projektiin myös projektin kanssa työskenteleviin ihmisiin ja ulkopuolisiin osa-
puoliin, joten niiden huomioon ottaminen on tärkeää. Riskitarkastelussa oleellisinta on 
erilaisten riskien olemassaolon tunnistaminen. Myös yllättäviin, itsestä ja projektista 
riippumattomiin riskeihin on hyvä varautua. Riskien tunnistamisen lisäksi yhtä oleel-
lista on riskeihin varautuminen ja niiden estäminen. Onnistuneen projektin kannalta 
oleellista on, että mahdolliset riskit on mitätöity. Tähän varaudutaan tarkoin harkitulla 
suunnitelmalla ehkäistä olemassa olevat riskit ja mahdollisuuksien mukaan estää nii-
den syntyminen kokonaan. (Kettunen 2009, 122.) 
Projektin kannalta mahdollisia riskejä tarkastellaan yksitellen. Taulukossa 7 on esitel-
ty esimerkki riskientarkastelun esillepanoon. Jokainen riski nimetään riskiä kuvaavalla 
nimellä ja esitellään erikseen.  
Taulukko 7. Esimerkki riskien erittelyssä käytettävästä taulukosta 
 
Riskiä tai ongelmakohtaa kuvataan sanallisesti, ja sen vakavuutta ja todennäköisyyttä 
arvioidaan. Riskien ehkäisemiseksi jokaisesta riskistä tulee esitellä toimintasuunnitel-
ma eli miten riskiin varaudutaan. Riskin tunnistamisen ja varautumisen lisäksi kerro-
taan riskin vaikutuksista projektiin. (Pellinen 2011b, 23.) 
2.4.12 Projektin arviointi ja liitteet 
Projektisuunnittelu varsinkin pienellä toteutusryhmällä antaa varsin yksitahoisen nä-
kemyksen projektista ja sen mahdollisuuksista. Sen vuoksi projektille on syytä asettaa 
arviointisuunnitelma, jolla arvioidaan projektin ajoitusta, toteutustapaa, asiantuntijuut-
ta ja resursseja. Arvioijina toimivat esimerkiksi projektin kohderyhmä, rahoittaja, to-
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teuttajat tai erilliset asiantuntijat. Arvioinnin perusteella saatujen tietojen avulla pro-
jektia lähdetään työstämään lopputuloksen kannalta toimivampaan suuntaan. (Pellinen 
2011b, 22.) 
Projektisuunnitelman kannalta oleelliset asiakirjat, kuvat ja muut dokumentit lisätään 
projektisuunnitelman loppuun liitteinä.  
3 ESIMERKKIHANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä projektisuunnitelma KymiLabsin kehittämishank-
keesta. Projektisuunnitelmaa laatiessa tuli tutustua projektin olemassa olevaan materi-
aaliin ja tehdä huomioita materiaalin käyttökelpoisuudesta projektin kannalta. Tehty-
jen huomioiden perusteella tuli tehdä parannusehdotuksia betonitestauspalvelujen pro-
jektisuunnittelun materiaaleihin. Idea projektisuunnitelman laadinnasta tuli koulun 
lehtorilta Sirpa Laaksolta.  
3.1 Siltojen vesieristyksen kehityshanke 
Projektisuunnitelman työnimenä toimi Siltojen vesieristämisen tutkimushankkeen pro-
jektisuunnitelma. Projektisuunnitelman pohjalta yritys voi hakea julkista rahoitusta 
hankkeelle.  
Tutkimushanke sai alkunsa KymiLabs Betonitestauspalvelujen kehitysideasta parantaa 
siltojen vesieristyksen tutkimista. Ideasta lähdettiin rakentamaan kehityshanketta, jon-
ka tuottamia palveluja tarjotaan palvelusta kiinnostuneiden yritysten käyttöön. Hanke 
pitää sisällään vesieristyksen tutkimusta varten rakennettavan tutkimustilan suunnitte-
lun ja rakennuksen, tutkimustyön ja siihen käytettävät resurssit sekä palvelun tarjoa-
misen asiakkaille. 
Kehittämishankkeen pääajatuksena on luoda tutkimustila, jossa voidaan tutkia koepa-
lojen avulla siltojen rakenteiden vedeneristystä eri menetelmin. Palvelun tarkoituksena 
on kehittää siltojen vedeneristyskykyä, lisätä eristyksen pitkäikäisyyttä ja luoda kus-
tannussäästöjä siltojen rakentamiseen ja huoltoon. Tutkimustilan valmistuttua palvelua 
tarjotaan yritysten käyttöön. Asiakkaita hankkeelle haetaan suoralla sähköpostikontak-
tilla siltojen rakentamisen parissa työskenteleville yrityksille.  
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3.1.1 Hankkeen tavoitteet 
Projektin päätavoitteena on kehittää siltojen vedeneristyksen pitkäikäisyyttä. Tutki-
malla silloista otettuja koepaloja erilaisin testausmenetelmin pyritään selvittämään 
keinoja, joilla lisätä vesieristyksen ikää, joka nykyisellään koetaan usein liian lyhyek-
si. Koetulosten antamilla tiedoilla ja mahdollisesti syntyvillä uusilla menetelmillä py-
ritään myös luomaan kustannussäästöjä siltojen vesieristämiseen. 
Tutkimustilan tarjoamilla testausmenetelmillä voidaan myös kehittää siltojen vesieris-
tystyön aikaista laadunvalvontaa. Testauspalveluja lisäämällä luodaan urakoitsijoille 
paremmat mahdollisuudet seurata työn aikaista laatua ja varmistaa, että eristys täyttää 
sille asetetut vaatimustasot. Hankkeen myötä tarkoituksena on myös puuttua liian 
tiukkoihin aikatauluihin vesieristystyössä.  
3.1.2 Kohderyhmät ja hyödyt 
Hankkeen kohderyhmänä toimivat siltojen vesieristyksen parissa työskentelevät yri-
tykset ja toimijat. Näitä ovat muun muassa rakennusliikkeet, infrarakentajat, urakoitsi-
jat, suunnittelijat, betonin valmistajat ja materiaalitoimittajat, tutkimuslaitokset, ELY-
keskus, liikennevirasto, kunnat ja kaupungit sekä tienkäyttäjät. 
Rakennusliikkeille, infrarakentajille ja urakoitsijoille hanke tarjoaa kattavilla testaus-
menetelmillään laadunvarmistusta ja ohjeistusta vesieristyksen toimivaan toteutuk-
seen. Samalla pyritään kustannussäästöihin ja toimivaan aikataulutukseen vesieristys-
työn osalta. 
Suunnittelijoille hanke tarjoaa ohjeistuksen lisäksi ennakkotutkimustietoa jota saadaan 
eri testausmenetelmien parissa työskennellessä. Tätä tutkimustietoa on tarkoitus hyö-
dyntää myös tuotekehityksessä yhdessä betonin valmistajien ja materiaalitoimittajien 
kanssa. Tuotekehityksen avulla betonin valmistajat ja materiaalitoimittajat voivat saa-
vuttaa markkinakasvun myötä myös kaivattua liikevaihdon kasvua. Saatua tutkimus-
tietoa voidaan tarjota myös eri tutkimuslaitosten käyttöön ja edesauttaa näin erilaisten 
vesieristysmenetelmien kehitystä sekä asiantuntemusta. 
Siltojen omistajille ja huoltajille hanke tarjoaa ohjeistusta ja kattavan virhepankin, 
jonka avulla pyritään korvaamaan huonoksi todetut menettelytavat toimivilla ratkai-
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suilla. Samalla saavutetaan kustannussäästöjä ja parempikuntoisia siltoja käyttöön. 
Hyväkuntoisten siltojen avulla taataan parempi liikenteen sujuvuus ja ennen kaikkea 
turvallisuutta siltojen käyttäjille. 
3.2 Työn toteutus 
Kehityshankkeen projektisuunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan johdonmukaisella pro-
jektisuunnitteluun ja projektisuunnitelman laadintaan tutustumisella. Alan kirjallisuut-
ta lukemalla ja dokumentteihin tutustumalla vahvistettiin tietämystä projektisuunni-
telman laadinnasta. Opittujen asioiden pohjalta hahmoteltiin runkoa itse projektisuun-
nitelmalle.  
Ennen projektisuunnitelman rungon valmistumista hankittiin projektille lähtötiedot.  
Lähtötietojen hankinta tapahtui palaverin muodossa. Palaveriin osallistui projektin pa-
rissa työskenteleviä ihmisiä KymiLabs Betonitestauspalveluista sekä opinnäytetyön 
ohjaaja Sirpa Laakso. Haastatteluilla saatiin selville projektin sisältö, tavoitteet ja re-
surssit. Lisämateriaalina toimivat sähköpostin välityksellä saadut tiedostot projektin 
olemassa olevasta materiaalista. Projektisuunnitelman rungon valmistuttua alettiin ra-
kentaa sisältöä projektisuunnitelmaan saatujen materiaalien ja kerättyjen haastattelu-
materiaalien avulla. Lisätietoja projektista hankittiin ennalta sovittujen palaverien 
muodossa. Palaverien avulla seurattiin myös projektin ja itse projektisuunnitelman 
etenemistä. 
Projektisuunnitelman laatiminen toteutettiin loogisen viitekehyksen lähestymistapaa 
apuna käyttäen. Loogisen viitekehyksen mallin mukaisesti projektin suunnittelu oli to-
teutettu ajattelemalla realistisesta näkökulmasta projektin tarvetta, tavoitteita ja toi-
mintatapoja. Projektisuunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan loogisen viitekehyksen ana-
lyysivaiheen tulosten tarjoamien lähtötietojen pohjalta. Projektille oli toisin sanoen 
tiedossa tavoitteet, resurssit ja osapuolet. Lisäksi projektin ongelmakohtia oli mietitty 
jo valmiiksi. 
Looginen viitekehys tarjosi projektisuunnitelman laatijalle sujuvan ja helposti lähes-
tyttävän tavan lähteä toteuttamaan suunnitelmaa. Lähestymistavan mukaisesti projek-
tille määriteltiin tavoite ja resurssit. Tavoitteita ja resursseja vertaamalla projektille 
luotiin realistiset ja toteutettavissa olevat toimintamallit. Koottujen materiaalien poh-
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jalta toteutettiin projektisuunnitelma, jonka tarkoitus on esitellä hanke projektin osa-
puolille ja erityisesti rahoittajaorganisaatiolle.  
3.3 Hankkeen materiaali 
Hankkeen lähtötietoina löytyi haastattelutietojen lisäksi kolme erillistä Excel-
taulukkopohjaista dokumenttia. Projektin työstämisen apuna oli käytetty Projektiosaa-
jan valmennusohjelma 2011 -kurssipohjalta löytyvää Goal Oriented Project Planning -
työpaja materiaalia. GOPP-materiaali tarjoaa työpajapainotteisen lähestymistavan pro-
jektinsuunnitteluun. Projektin materiaali oli laadittu valmiisiin Excel-pohjaisiin 
GOPP-taulukoihin. 
Ensimmäisessä dokumentissa esiteltiin hankkeen toteutuskustannuksia eri kustannus-
lajit toisistaan erotettuina. Eritellyistä kustannuslajeista muodostui projektille alustava 
kokonaiskustannusarvio. Projektin suunnittelijoiden toimesta hankkeelle oli laadittu jo 
melko tarkka kustannusarvio matkoineen, laitteineen ja henkilöstökuluineen.  
Toinen dokumentti käsitteli hankkeen toimenpiteitä ja tehtäviä. Kuva 3 esittelee toi-
menpideluettelon sisällön pääkohdittain. Vesieristyksen laadunvalvontaan liittyvät 
tutkimukset oli esitetty dokumentissa selkeästi aikajärjestyksessä ja toimintojen kestot 
oli mietitty valmiiksi.  
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Kuva 3. Kuvakaappaus Siltojen vesieristyksen kehityshankeen toimenpidetaulukosta 
Kolmas dokumentti oli sisällöltään laajempi. Dokumentti käsitteli valmiin Excel-
taulukkopohjan avulla hankkeen osapuolia, ongelmia ja yleisrakennetta. Osapuoliana-
lyysissa määriteltiin projektille työryhmä ja projektin osapuolet kuten esimerkiksi, ra-
kennusliikkeet ja betonin valmistajat. Analyysin avulla oli myös määritelty osapuolten 
panos projektille ja pohdittu osapuolten odotuksia projektilta. Ongelmat-taulukkoon 
oli koottu vesieristämiseen liittyviä ongelmia ja mahdollisia riskejä. Ongelmien ehkäi-
sykeinoja tai vakavuutta ei kuitenkaan ollut mietitty. 
Loogisen viitekehyksen avulla hanketta lähestyvä ja hanketta enemmän kuvaileva Ex-
cel-taulukko antoi yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta. Loogisen viitekehyksen 
avulla oli pohdittu hankkeen kehittämistavoitteita, tarkoitusta, tuloksia, toimenpiteitä 
ja resursseja. Selkeän ja informatiivisen taulukon avulla lukijalle selvisi nopeasti pro-
jektin perusidea ja tavoitteet.  
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3.4 Materiaalin puutteet ja parannusehdotukset 
Projektisuunnitelman laatijan lähdetietoina toimivat ainoastaan projektin olemassa 
olevat kolme dokumenttia. Suurin osa projektin tiedoista löytyi valmiilta taulukkopoh-
jalta, jossa projektin lähtötietoja käsiteltiin loogisen viitekehyksen lähestymistapaa 
apuna käyttäen. Tämä Goal Oriented Project Planning -työpajatyöskentelyssä käytetty 
taulukkopohja löytyi Projektiosaajan valmennusohjelma 2011 -kurssipohjalta. Doku-
menttien esittämän tiedon perusteella laatijan tuli saada kokonaisvaltainen kuva pro-
jektista. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, ja puutteellisia tietoja hankittiin haastattele-
malla projektin parissa työskenteleviä ihmisiä. Haastatteluista huolimatta joitakin koh-
tia jäi epäselväksi tai niitä ei ollut projektin työryhmän toimesta edes mietitty.  
Seuraavissa kohdissa käydään läpi materiaalin tarjoama informaatio sekä puutteet pro-
jektisuunnitelman sisällön kannalta, kun projektisuunnitelman laatijana on ulkopuoli-
nen henkilö, esimerkiksi opiskelija.  
Johdanto 
Projektisuunnitelman pohjustamiseksi vaaditaan johdanto, joka esittelee lukijalle pro-
jektin syntymiseen johtaneet keskeisimmät syyt. Projektin materiaalista ei kuitenkaan 
löytynyt tietoa mistä projekti on saanut alkunsa. Tämä tieto ei tosin ollut oleellinen 
projektin kannalta. Projektin syntyyn johtaneet syyt saatiin poimittua hyvin myös 
haastatteluilla, ja näin saatiin hyvä johdattelu itse aiheeseen. Hankkeen sidokset toimi-
alan tai alueen tavoitteisiin ja muihin kehityshankkeisiin jäivät kuitenkin epäselviksi. 
Tämäkin tieto lienee epäoleellinen projektin kannalta. 
Tarve ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoitusta oli kuvattu lyhyesti ja ytimekkäästi yhdellä lauseella: Hankkeen 
tarkoitus on luoda toimiva laadunvarmistus vesieristyksen valvontaan ja kehittää tuot-
teita/ työmenetelmiä. Yhden lauseen perusteella ei selvinnyt, miksi projektia todelli-
suudessa tarvitaan. Käytännössä siis perustelut hankkeen toteutukselle puuttuivat ko-
konaan.  
Hanke toteutettiin kehityshankkeena, mutta kehityshankkeelle ei ollut esitetty peruste-
luja. Projektisuunnitelman laatijalle jäi epäselväksi, miksi työ toteutettiin juuri kehi-
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tyshankkeena ja millä tavalla hanke tukee kehitystä. Materiaalista ei myöskään ilmen-
nyt rahoittajan vaikutus projektiin. Oletuksena toimi, että rahoitushakemuksella haet-
tiin rahoitusta koko projektin kustannuksille, ja ilman rahoittajaa projekti jäisi toteu-
tumatta. 
Projektin materiaalista löytyi hankkeelle kaksi kehittämistavoitetta: lisätä työnaikai-
sella laadunvalvonnalla siltojen pitkäaikaiskestävyyttä, sekä kehittää vesieristysmene-
telmiä ja tuotteita toimintavarmemmiksi ja soveltuviksi Suomen olosuhteisiin. Muu 
olemassa oleva tieto tuki tavoitteita kohtalaisesti ja teki niistä toteutettavissa olevia. 
Parannettavaa materiaalista löytyi ainakin hankkeen tarpeen perustelujen osalta. Jo 
hankkeen suunnitteluvaiheessa tulisi koota perusteluja miksi hanke toteutetaan. Nämä 
perustelut on hyvä löytyä myös projektin materiaalista. Tarpeen perustelut auttavat 
projektisuunnitelman laatijaa ymmärtämään hankkeen perustarkoituksen ja syyt miksi 
projektiin on ryhdytty. Hankkeen perusajatuksen oivaltaminen helpottaa myös koko 
projektisuunnitelman laatimista. 
Hankkeen toteutustapa kehityshankkeena jäi myös perustelematta. Materiaalista ei 
löytynyt tietoa mitä etua kehityshankkeen toteutusmallista on projektille. Myöskään 
rahoittajan tukevaa vaikutusta hankkeeseen ei tullut esille, eikä mahdollisista muista 
rahoituslähteistä ollut mainittu. 
Kohderyhmät ja hyödyt 
Projektimateriaalin osapuolianalyysissä oli määritelty projektin osapuolet, jotka oletet-
tavasti toimivat projektin kohderyhmänä. Osapuolten odotukset projektilta ja panokset 
projektille oli kerrottu lyhyesti taulukkomuodossa. Osapuolten projektista saamia hyö-
tyjä oli kuvattu selkeästi.  
Kohderyhmän osalta ei löytynyt paljon parannettavaa. Kohderyhmän voisi kuitenkin 
esitellä selkeämmin projektin materiaalissa. Nykyisillä tiedoilla jäi epäselväksi, miten 
projektin osapuolet eroavat projektin kohderyhmästä. Onko projekti esimerkiksi suun-
nattu vain sen parissa työskenteleville osapuolille, vai kuuluuko hankkeen kohderyh-
mään laajempi skaala esimerkiksi rakennusliikkeitä ja suunnittelijoita projektin ulko-
puolelta? 
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Toimenpiteet ja tuotokset 
Loogisen viitekehyksen taulukossa oli kuvailtu projektin toimenpiteitä seuraavasti: 
 tutkimuskaapin tarve 
 menetelmien vertailu ja valinta 
 huoneen suunnittelu 
 huoneen sijoitus ja rakentamisen suunnittelu 
 huoneen rakentaminen ja tutkimuslaitteiden hankinta 
 laitteiden testaukset tutkimuksissa 
 testaukset 
 ohjeistus / markkinointi 
 koulutus alan toimijoille 
 
Myös projektin materiaaleista löytyvä tehtäväluettelo sisälsi samat toiminnot, ja lisäk-
si siinä mainittiin toimintojen kestot ja nimettiin vastuutahot. Tehtäväluettelo sisälsi 
myös projektin tuloksiin liittyvät toimenpiteet, jotka on lueteltu seuraavassa listassa: 
 Työsuunnittelu  
 Toteutuksen seuranta  
 Talouden seuranta  
 Maksatushakemuksen teko  
 Projektiryhmätyöskentely  
 Ohjausryhmätyöskentely  
 Väliraportit  
 Tulosten levittäminen  
 Loppuraportti 
 
Näihin kohtiin oli tehty resurssivaraukset vain projekti- ja ohjausryhmätyöskentelyyn, 
väli- ja loppuraportin tekemiseen sekä tulosten levittämiseen. 
Toimintojen erittely työpaketeiksi puuttui materiaalista kokonaan. Toiminnoille ei ol-
lut määritelty vastuutahojen lisäksi lainkaan työntekijöitä, laitteita tai haluttua tulosta. 
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Toiminnoista ei myöskään käynyt ilmi, mitä kunkin toimenpiteen tuloksena lopulta 
syntyy.  
Projektin tuloksiksi oli ilmoitettu seuraavat asiat: 
 Tutkimukset vesieristyksen laadunvalvontaan 
o Työmaan laadunvarmistus työohje 
o Ulkopuolinen laadunvarmistus ja tuotteiden toiminaan varmentaminen 
 Vesieristysmenetelmä missä riskit ovat hallittavissa 
o Menetelmät, jotka määrittävät soveltuvimmat kohteet sekä riskit 
o Työntekijöille koulutusta eri menetelmistä ja niiden hallinta eri 
olosuhteissa 
 
Parannusehdotukseksi löytyi toimenpiteiden kokoaminen erillisiksi työpaketeiksi. 
Työpaketit määrittelevät toimintojen toteutuksen vielä yksityiskohtaisemmin ja 
edesauttavat toimenpiteiden toteutusta. Materiaalista jäi puuttumaan tieto siitä, kuinka 
projektin seurantaan liittyvät toimenpiteet hoidetaan. Myöskään ryhmätyöskentelylle 
ja raportoinnille ei ollut tehty aikataulutusta. Näiden asioiden toteuttamiseen tulisi 
kiinnittää enemmän huomiota. 
Aikataulu ja resurssit 
Aikataulu oli yksi projektin materiaalin puutteista. Ainoa viittaus projektin aikatau-
luun löytyi tehtäväluettelosta, jossa eri toimenpiteille oli määritelty suuntaa antavat 
kestot. Toimenpiteiden kestot oli määritelty aikavälille 1.1.2015–30.6.2016. Projektin 
aikataulua ei ollut esitetty missään muussa muodossa, ja toimintojen väliset riippu-
vuudet jäivät epäselviksi. Projektille ei ollut asetettu aloittamis- eikä päättämispäivä-
määriä, eikä työn seurannalle ja palavereille ollut määritelty ajankohtaa. Aikataulun 
soveltuvuutta kohderyhmän ja toteuttajan toimintarytmiin ei myöskään käsitelty mil-
lään tavalla.  
Toinen projektin puute oli käytettävät resurssit. KymiLabs Betonitestauspalvelujen 
työntekijöiden lisäksi projektille oli määritelty seuraavat resurssit: 
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 Asiantuntija  
 Rakennusliike 
 Suunnittelija 
 Laboratoriotyöntekijä 
 Opiskelija 
 
Resursseja ei kuitenkaan tarkennettu sen enempää, ja esimerkiksi projektin käytettä-
vissä olevan rakennusliikkeen tai asiantuntijan saatavuus jäi epäselväksi. Käytettävis-
sä olevien resurssien työpanos projektiin ei myöskään ilmennyt materiaalin perusteel-
la. 
Jotta materiaalista saadaan informatiivisempaa, tulisi aikataulu esittää janataulukko-
muotoisena. Samalla toimenpiteiden aikataulutukseen tulisi kiinnittää enemmän huo-
miota. Aikataulun laatimisessa tulee huomioida myös raportointiin ja projektin seuran-
taan liittyvät aikataulut. Nykyisillä tiedoilla projektin aikatauluun jäi jonkin verran 
puutteita. Alla esitetyssä taulukossa 8 on koottuna projektin materiaalista poimitut 
toiminnot ja toimintojen kestot janataulukkoon. 
Taulukko 8. Projektin aikataulu esitettynä janataulukossa 
 
 
Projektin resurssien työpanoksen tulisi olla selvemmin esillä. Materiaalin perusteella 
jäi hieman epäselväksi, mikä rooli esimerkiksi rakennusliikkeillä on projektin kannal-
ta. Osallistuvatko työpajan henkilöiden lisäksi muut osapuolet projektin suunnitteluun 
ja toteutukseen, vai toimivatko he vain hyödynsaajina? 
Kustannusarvio ja rahoitus 
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Jo projektisuunnitelman laadinnan tehtävänannon yhteydessä kävi selväksi, että pro-
jektille haetaan ulkopuolista rahoitusta. Rahoituksen osuutta kokonaiskustannuksista 
ei kuitenkaan käsitelty. Projektille oli laadittu valmiiksi melko tarkka kustannusarvio. 
Projektisuunnitelman laatijalle jäi kuitenkin epäselväksi kustannusten paikkansapitä-
vyys ja tarkkuus. Suurimman menoerän kustannuksiin aiheuttivat laitehankinnat. Lai-
tetarve ja laitteiden yksikköhinnat eivät olleet projektisuunnitelman laatijan tiedossa, 
joten kustannusarvion tarkistus jäi projektiorganisaation vastuulle. 
Tarkemman kustannusarvion kannalta projektin materiaalin tulisi sisältää yksityiskoh-
taisempaa tietoa projektin hankinnoista, sen aiheuttamasta matkustustarpeesta ja osto-
palveluista. 
Organisaatio ja johtaminen 
Projektin materiaalista ei lainkaan ilmennyt projektin johtoryhmää tai sen tarkemmin 
projektiorganisaatiota. Projektin vastuunjako jäi avoimeksi, eivätkä toimijoiden väliset 
suhteet selvinneet materiaalin perusteella. Myöskään toimijoiden roolia projektin eri 
vaiheissa ei ollut esitelty. 
Projektin materiaalista olisi hyvä ilmetä ainakin projektin johtoryhmä ja projektinjoh-
taja. Myös vastuunjako ja osapuolten rooleja projektin suunnittelussa ja toteutuksessa 
olisi hyvä tuoda esille enemmän.  
Raportointi, seuranta ja viestintä 
Projektin raportointiin, seurantaan tai viestintään ei ollut esitetty välineitä tai aikatau-
lua. Projektin seurannalle ei ollut asetettu tavoitteita tai mittareita, eikä seurannan to-
teutuminen ilmennyt materiaalista muillakaan tavoilla. Raportoinnista mainittiin aino-
astaan väli- ja loppuraportin laatimiseen vaatimat työpäivät. Myöskään projektin vies-
tinnästä tai osapuolten kommunikoinnista ei löytynyt mainintaa. Projektilta puuttui 
kokonaan viestintäsuunnitelma. 
Parannusehdotuksina projektille tulisi tehdä suunnitelmat raportoinnin, seurannan ja 
viestinnän toteutuksesta. Projektin toteutumista voidaan seurata esimerkiksi asettamal-
la projektille välitavoitteita. Välitavoitteiden lisäksi projektille on hyvä määrätä etukä-
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teen seurantapalavereja. Näistä projektin seurantaan käytettävistä mittareista tulisi 
mainita myös projektin materiaalissa.  
Projektin materiaalissa ei myöskään mainittu kuinka projektin etenemisestä raportoi-
daan projektin muille osapuolille. Projektin materiaalista olisi hyvä löytyä raportointi-
suunnitelma ja jonkinnäköinen aikataulu. Raportoinnin lisäksi myös viestinnästä tulisi 
laatia etukäteen suunnitelma. Viestintäsuunnitelma sisältää tiedot viestinnän toteutus-
tavasta ja ajankohdasta. Projektin viestintään luetaan myös palaverit ja sähköpostikes-
kustelut. Projektin sujuvuuden kannalta olisi hyvä miettiä ainakin projektityöpajan ul-
kopuolisten osapuolten huomioiminen viestinnässä. Pidetäänkö esimerkiksi kokouk-
sia, joihin kaikki osapuolet on kutsuttu ja joissa seurataan projektin etenemistä, vai 
hoidetaanko tiedottaminen vain sähköpostilla lähetettävien raporttien muodossa. 
Vaikutukset kestävään kehitykseen 
Kestävän kehityksen huomioiminen projektissa ei tullut selville projektin materiaalis-
ta.  Projektisuunnitelmassa tulee kuitenkin käsitellä projektin ympäristövaikutuksia. 
Materiaalista olisikin hyvä löytyä kohta, jossa käsitellään projektin ympäristövaiku-
tuksia ja vaikutusta kestävään kehitykseen. 
Projektin riskit 
Projektin kannalta mahdollisia riskejä ei projektin materiaalista löytynyt. Ongelmat-
taulukkoon oli koottu ainoastaan vesieristykseen liittyviä yleisiä riskejä.  
Projektin materiaalin suurimpana puutteena oli riskien puuttuminen. Puute on korjat-
tavissa laajentamalla Ongelmat-taulukon tietoja käsittelemään myös projektiin vaikut-
tavia riskejä.  Riskien huomioimista voidaan parantaa lisäämällä materiaaliin riskitar-
kastelutaulukko, jolla yksittäiset riskit käsitellään läpikotaisin. Esimerkki riskientar-
kastelutaulukosta on esitetty alla. 
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Taulukko 9. Esimerkki riskitarkastelutaulukosta 
 
Taulukon avulla jokainen riski tulee tarkasteltua erikseen. Riskien vakavuutta ja to-
dennäköisyyttä tulee pohtia, ja lisäksi kerrotaan riskien vaikutuksista projektiin. Tär-
keimpänä kaikista on se, että toimintatavat riskeihin varautumiseen ja ehkäisemiseen 
tulevat esille.   
Projektin arviointi  
Projektin arvioinnille ei ollut asetettu työvälineitä tai mittareita, eikä arviointiin kiinni-
tetty muutenkaan huomiota. Projektin tehtäväluettelosta löytyi maininta projektin lop-
puarvioinnista, mutta sille ei ollut asetettu resursseja tai aikataulua. 
Arvioinnin toteuttamiseksi projektille tulisi tehdä arviointisuunnitelma ja asettaa ar-
vioijat esimerkiksi kohderyhmän jäsenistä. 
4 YHTEENVETO 
Oppimisprosessin tuloksena saatiin hyvää käytännön kokemusta projektisuunnitelman 
laatimisesta. Projektisuunnitelman laatimiseen perehtymällä saavutettiin sellaiset pro-
jektisuunnitelman laatimistaidot, että niiden pohjalta pystyttiin melko itsenäisesti to-
teuttamaan käyttökelpoinen runko KymiLabs Betonitestauspalvelujen hankkeelle. 
Projektin materiaalin puutteiden vuoksi projektisuunnitelmaan jäi jonkin verran koh-
tia, jotka vaativat loppuunsaattamista projektin työryhmän toimesta. Opittujen taitojen 
ansiosta puutteelliseksi jääneisiin kohtiin saatiin kuitenkin lisättyä hyvä ohjeistus vaa-
dittavasta sisällöstä. 
Siltojen vesieristämisen tutkimushankkeen materiaali oli koottu valmiille Goal Orien-
ted Project Planning -työpajatyöskentelyn taulukkopohjalle. Hankkeen materiaalista 
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löytyi runsaasti puutteita, jotka hankaloittivat projektisuunnitelman laadintaa. Kymi-
Labs Betonitestauspalvelut toivoi, että nämä puutteet saataisiin paikattua seuraavien 
projektien suunnittelua ajatellen. Tarkoituksena oli saada seuraaville projektisuunni-
telman laatijoille selkeämmät lähtökohdat projektisuunnitelman laadintaan ja luoda in-
formatiivisempi paketti projektin sisällöstä. 
Projektin materiaalista tehtyjen havaintojen perusteella opinnäytetyön tuloksena luo-
tiin uusi työkalu KymiLabs Betonitestauspalvelujen projektinsuunnitteluun. Uusi pro-
jektisuunnittelun työkalu tehtiin olemassa olevaa GOPP-taulukkopohjaa parannellen. 
Havaitut puutteet lisättiin uuteen taulukkopohjaan, ja tuloksena saatiin informatiivi-
sempi kuvaus projektin sisällöstä. 
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